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MUSEUM GEMPA DI YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN PADA 
ARSITEKTUR MONUMENTAL 
Aulia Nanditya Aryani 




Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana alam, 
khususnya gempa bumi karena Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik. Salah satu 
kota yang mengalami gempa dasyat adalah Yogyakarta, yaitu pada tanggal 26 Mei 
2006. Banyak korban jiwa yang meninggal dan bangunan mengalami kerusakan 
parah terutama di Kabupaten Bantul. Kurangnya kesadaran dan wawasan 
masyarakat akan gempa bumi dan mitigasi bencana mengakibatkan dampak dari 
gempa bumi cukup parah. Sehingga, sebuah Museum Gempa dibutuhkan sebagai 
obyek pembelajaran masyarakat akan pentingnya wawasan dan mitigasi bencana 
gempa bumi dan sebagai tempat untuk mengenang kejadian gempa bumi yang 
pernah menimpa kota Yogyakarta. Museum Gempa ini bersifat edukatif yang 
rekreatif, sehingga semua kalangan usia dapat menikmatinya. Selain itu, 
keberadaan Museum Gempa di Yogyakarta ini juga akan meningkatkan 
kebutuhan pariwisata di kota Yogyakarta dengan bangunan yang Monumental, 
akan menjadi daya tarik pengunjung dan sebagai icon baru bagi Kota Yogyakarta, 
terutama Kabupaten Bantul. 
Kata kunci : Gempa bumi, Wawasan, Mitigasi, Yogyakarta 
 
ABSTRACK 
Indonesia is know as one  of the disaster prone areas, located near Pacific ring of 
fire earthquake will most likely taken place in this country. One of the most major  
earthquake occured in Yogyakarta on May 26th, 2006. The disaster had coused 
casualities and infrastructure damage especially in Bantul region. The lack of 
society awareness of the earthquake and its mitigation plan had coused damage 
widened. Therefore society needs a museum as an platform of education of the 
earthquake., its mitigation plane, and damages could be caused by it. The museum 
could also be a Monumental place to commemorate the victim of 26th May 
Yogyakarta’s earthquake. This museum is an recreational place that also provides 
aducative knowledge so the wider range of visitor could enjoy the experience. The 
existence of this very museum could likely provides the need of Monumental 
object of tourism, attracts many tourist, and will be designated as the newest icon 
of Yogyakarta, especially Bantul region.  
Keywods : Earthquake,  insight, mitigation,  Yogyakarta
